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of Interest
June 2004
53rd International Congress of the
European Society for Cardiovascular
Surgery
Congress: June 2-5, 2004, Ljubljana, Slo-
venia (http://www.cardio2004.org). Ad-
dress for information: Scientific Informa-
tion: Prof Borut Gersak, MD, PhD, 1000
Ljubljana, Slovenia (telephone: 386 1
522 49 41; fax: 386 1 522 25 83; E-
mail: borut.gersak@maat.si); Conference
Secretariat: Ms Alenka Kregar; Cankar-
jev dom, Conference and Cultural Centre,
Presˇernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slov-
enia (telephone: 386 1 241 71 33; fax:
386 1 241 72 96; E-mail: alenka.
kregar@cd-cc.si).
Cardiac Tissue Repair: Cell Transplant
and Growth Factors
International Congress: June 4-5, 2004,
Sirmione (Lake Garda, Northern Italy). For
information: Course Secretariat: HEADCO
(telephone: 39 030 3099291; fax: 39
030 3701138; E-mail: headco@iol.it; Web
site: www.celltransplantation.it).
3rd Interventional Symposium on High
Risk Coronary Intervention “Meet the
Experts”
Symposium: June 16-18, 2004, Lugano,
Switzerland. Address for information:
Annapaola Boschet, Cardiocentro Ticino,
Via Tesserete 48, 6900 Lugano-Switzer-
land (telephone: 41/91/805.31.92; fax:
41/91/805.31.67; E-mail: annapaola@
cardiocentro.org; Web site: www.cardiocen-
tro.org).
French Society of Thoracic and
Cardiovascular Surgery (FSTCVS)
Annual meeting: June 17-18, 2004, Tou-
louse, France. For information: telephone:
33-1-53-62-91-19; E-mail: europa@
europa-organisation.com [registration]; Web
site: fstcvs.org).
The Western Thoracic Surgical
Association
Annual meeting: June 23-26, 2004, Maui,
Hawaii, The Outrigger Wailea Resort.
Address for information: 900 Cummings
Center, Suite 221-U, Beverly, MA 01915
(fax: 978-524-8890; E-mail: wtsa@prri.
com).
August 2004
ACCP: Pulmonary Board Review
Course 2004
Course: August 13-17, 2004, Orlando,
Florida, Orlando World Center Marriott
Resort & Convention Center. Contact
name: Member Services (telephone: 1-800-
343-2227 US; 1-847-498-1400 internation-
al; Web site: www.chestnet.org).
ACCP: Critical Care Board Review
Course 2004
Course: August 18-22, 2004, Orlando,
Florida, Orlando World Center Marriott
Resort & Convention Center. Contact
name: Member Services (telephone: 1-800-
343-2227 US; 1-847-498-1400 internation-
al; Web site: www.chestnet.org).
17th Annual Cardiology Update
Conference: August 20-22, 2004, Macki-
nac Island, Michigan, Grand Hotel. Ad-
dress for information: Registrar, Depart-
ment of Medical Education, PO Box 1157,
Ann Arbor, MI 48106-1157 (telephone:
734-763-1400 or 800-800-0666; fax: 734-
936-1641).
ACCP: Chest 2004
Course: August 23-27, 2004, Seattle,
Washington, Washington State Convention
& Trade Center. Contact name: Member
Services (telephone: 1-800-343-2227 US;
1-847-498-1400 international; Web site:
www.chestnet.org).
Announcements of major meetings and
other significant activities must be re-
ceived at least 8 weeks before the de-
sired month of publication. Information
will be limited to title of meeting, date,
place, and an address to obtain further
information. Send announcements to
Pamela W. Fried, Editorial Office, The
Journal of Thoracic and Cardiovascular
Surgery, MCP Hahnemann University,
245 N 15th St, Mail Stop 496, Philadel-
phia, PA 19102-1192.
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September 2004
JPGM GOLD CON: 50 Years of
Medical Writing
International conference on journal writing
and publishing: September 23-26, 2004,
Mumbai, India. Address for information:
Dr Atul Goel, Department of Neurosur-
gery, Seth G. S. Medical College, Parel,
Mumbai-400 012, India (telephone: 91-22-
24129884; fax: 91-22-25032398; E-mail:
goldcon@jpgmonline.com).
October 2004
Controversies in Adult Cardiac
Surgery: The Fourth in a Series
Symposium: October 7-8, 2004, Santa
Monica, California, the Loews Santa
Monica Beach Hotel. Address for informa-
tion: Promedica International, a California
Corporation, 7777 Center Ave, Suite 500,
Huntington Beach, CA 92647 (telephone:
714-799-1617, ext 3; fax: 714-799-1686;
E-mail: education@promedica-intl.com;
Web site: http://www.promedica-intl.com).
57th Annual Meeting of the Japanese
Association for Thoracic Surgery
Meeting: October 20-22, 2004, Sapporo,
Japan, Royton Sapporo Hotel: Address for
information: Professor Tomio Abe, MD,
Sapporo Medical University, South 1, West
16, Cuo-ku, Sapporo, Japan 060-8543 (Ja-
pan Convention Services, Inc: telephone:
81-738-3503; fax: 81-738-3504; E-mail:
57thjats@convention.co.jp; Web site:
www2.convention.co.jp/57thjats/).
December 2004
Al Bassel Heart Society 2nd Meeting
Meeting: December 4-7, 2004, Damascus,
Syria, Dummar Housing Project. Address
for information: Al Bassel Heart Institute,
Damascus, Syria, Dummar Housing
Project (telephone: 00963 11 3121471;
fax: 00963 11 3121477; E-mail: bhi-syr@
net.sy).
April 2005
The American Association for Thoracic
Surgery
Annual Meeting, April 10-13, 2005, San
Francisco, California, Moscone Conven-
tion Center. Address for information: 900
Cummings Center, Suite 221-U, Beverly,
MA 01915 (fax: 978-524-8890; E-mail:
aats@prri.com. Web site: www.aats.org).
May 2005
The First International Conference on
Pediatric Mechanical Circulatory
Support Systems, Pediatric Heart
Transplantation, and Pediatric
Cardiopulmonary Perfusion
Conference: May 19-21, 2005, Hershey,
Pennsylvania, the Hotel Hershey (spon-
sored by Penn State College of Medicine).
For information: www.hmc.psu.edu/ce/
pediatrics.htm.
August 2005
ACCP: Pulmonary Board Review
Course 2005
Course: August 19-23, 2005, Scottsdale,
Arizona, The Westin Kierland Resort &
Spa. Contact name: Member Services
(telephone: 1-800-343-2227 US; 1-847-
498-1400 international; Web site: www.
chestnet.org).
ACCP: Critical Care Board Review
Course 2005
Course: August 24-28, 2005, Scottsdale,
Arizona, The Westin Kierland Resort &
Spa. Contact name: Member Services
(telephone: 1-800-343-2227 US; 1-847-
498-1400 international; Web site: www.
chestnet.org).
October 2005
ACCP: Chest 2005
Course: October 29–November 2, 2005,
Montreal, Quebec, Canada, Montreal Con-
vention Centre. Contact name: Member
Services (telephone: 1-800-343-2227 US;
1-847-498-1400 international; Web site:
www.chestnet.org).
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